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A LOS L E C T O R E S . 
PO R zahumar á VcntoCiadcslasfca^aetas.áe « n Co-che jteeQgercaxas jTelagces vi fortixas , engalanar 
la muger , i engréir loshijosiqu© la hacen , han encareci-
do canco los Médicos , i B;#ckarios fns Viíicas^i Botcs^ 
que con folo sn mal de madreé que pillen una me-
lindrofa de las que í c d^feayan d.e ver un Ratón, 
tienen ellos achaque :|)ara deínudar un Mayorazgo. 
Tantos teftigos hai de cíia verdad , como «nfermosi 
pues r»as pobres , i dcfuciátos ka fabricado la MedU 
ciña , que las pefibs , i las epidemias. Leétior á^io , dc^ : 
fengañate, i ^ ¿ j i r t ^ s u e lo que encierran Jas redo" 
«ñas , es agua dc iÜRSj? per «gil ^ Jla.«cefi , tuda , i 
otras verdolagas ,Í verzotes. Lo quc*ocAan aquellos 
i>etes rotuladjos ( que ü tuvieran afas , pareceriaa 
bacines de Monjas (fon pepitas j i ííagientes de me-
l ó n , calabazas , i pepinos, raices de arte0>íffa , me jo-
tana , agenjos , refinas de diferentes leños , i plantas, 
i todo puedes tu recojer mas freíco , i de val de en los 
campes€omuncs .a donde lo arroja la naturaleza. Las 
viíítas de el Medico á nadie aprovechari ü no es á fu 
holfa. Lo que hace el mas fabio , i mas Chriftiafio, 
es trasladar una receta de un libro , t nuadarla apli-
A 2 car. 
ccr , i pegue 3 ó no pegue, te ckfcerraja h faltriquera: 
Lector innocente , cree ^que aun ignoramos todos co-
mo C'JCJ?C , i labora el alimento el eftomago i íí ef-
m íc ñas oculcv,conficlera como podemos cenocer el 
d.nio , i cnfemicdad de ios cuerpos. En nn €]imto_de 
hora de vifua, qtse t? hace el Medke apenas hai lugar 
para recogerla propina, mira ta como tendrá tiempo 
pva eoníuicrar tus achaques. Lo que íaaa á los enfer-
mos , es el cuidad© de darles el rtfxefco la comida , él 
ÍIK ño , (S vi^i'iia, i el aire , i el remedio cu íazon opona-
na > i lAa í-e logra íolaraíntc , sísiftienc-lo a ia c:;bczera. 
del enftrmo perpetuamente , obfervando fu (cmblante,, 
í»!ter-aciones , i alivios. Lo que el' Medico diíponc x lo 
puede hacertiMDugcr, tu hijo , ©cu criado yíi.i.ihf- de-
íctrear un recetario : i como tenga eferito algo d*¿ el en: 
la menioría, pueden tu rnuger , o tu criado falie acuíatí 
unCobfldo, Lo que trabaja el Boticario , lo fabe apa 
fregona<lé las que acrppdsn e r i b v ] > ^ ^ con foia un^ 
cHíereneia^i es , que^cjla. «as ifíy€ i i ^ f v a cocida, i vier-; 
te el agua en quck coció jdel Boticario efeonefe el agua 
•fTara darnos aícos, iBrroja el fruóto que pudiera fer nuef^ 
iTo' i l imcnro. Hi jon- ia iodos sííudian en engañadnos, 
cuida de tu falud , que íi Li malogras , nadie te la puede 
iclbituir ? fi no es la madre naturaleza i cíla no eíla á to^ 
das horas con fu gracia. De Fos gradosde Dcdcor , i exa-
mines , panzas,] bedíjis , ríete por tu vida, que fon aibí.. 
n ío s para que coman dos porteros 5 un Secretario , qua-, 
t tó Oficiales, treinta Cona^ísioniflas , i trecientos peí dUr 
k r i ^ s ; ^ueno tivncti GÍiviü, ni beneficio. T u has de fetr 
i ! Medico de tus enfermedades,!tu folo puedas difponer 
la falGd , de modo que rao padezca i port]ue ta^cflás más 
dentro de t i 3 que el Medico. Receje efte recetarla cfpe-
cifíco , para las Enfermedades mas corrjunes-deíle año; y a 
nrie aicgrsie, que ce íirva íolo para leer, peno ir lo neceísi-( 
tares » uíalo f in miedo i i cice , qr^ e reíuciíáia H i p ó c r a -
tes, no ce havia de recerai mas. Puede fer , que algún Me-
dico re diga^qi^e cílosíon difparates , i chuflas ds Torres;-
pero mha,que te engaña^ í i te lo dice en Lugar á donde 
yo viva »llamamcj que yo le haré confeflar a tu vift35qu2 
los que ellos Gometenjfon losdíiparaies ¡ i los engiucsj i 
i i /o cfiuykrc en otro Luí^ar, dile alMcdico, que tícriba, 
que como Dios no me trabuque Lis túnicas del cerebro,, 
brevemente le volvcreh reípueíla. Quedare con Dios, | 
fu Mageftad ce g««rde , i übre de todo m ú , i todo apho^ 
T M i L A DE LAS ENFERMEDADES M AS KEGVLATl - ^ ? 
eíle a ú o , para las que fe dá ¡:emcdio en efte Lunario faiud^üic 
Zea tica. 
polor de oídos. 
Fiialdadesdecftomag©, 
Sabañones. 
Epilepíias. 
fiquinencias. 
Tercianas, 
Empcioes, farna, tina, i ronefcas cnlacara,. 
Calenturas blancas.o virgíneas, 
Supicfsíon de meíes. 
jPalsioncs hiftericas. 
Almorranas. 
fneogimicntode miembros. 
Díarbs coléricas. 
Llagas en la maáre, i c.n las j p a r t c ^ c l ^ ^ j r j 
Polor decoftado. „ • U ^ w - ^ 
Erifipelas. 
Co4icas ,o bolbulos. 
Qaarcanas. 
Cólicas nefriticas, bilioías, i flataoíás. 
J^chumatifmo. 
Deftilac iones. 
Pthifis, 
Apoplexia. 
H y pocen dría.. 
McUucplia. 
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A V I S O S G E N E R A L E S PARA CONSERVAR 
la íalucL 
LA naturaleza j i la Religión nos encarga en fus preceptos ell . cuidado d é l a propria falud.Todos vivimos o b l a d o s a mart-
tener, curar, i mandar nueftros miembros? i efte es el e í k i d i o q u e -
no .fe puede fiar a otro cuidado,, que al proprio : la Medieirva , que: 
fe eftudia en las Tniveríídádes , en un Bocabulario de términos» 
que fuenan bien, i hacen m a l v a l e n poco, i cueftan mucho : nos; 
venden fus aprehen í ioncs , tan caras, qjie nos fuelen coñac la vida» 
Poca cha r idad íe tiene asi m i f m o , quien confia fu, falud a la a;enaL 
ignoraucia,i codicia. En la república de los brUítos,no íh gaíban M é -
dicos, cada fu jeto bufea con fu inftinto la confervacion defufalud» 
i el remedio de ella, quando el ceño de las eftaciones la derrotan j 
puesquanto mejor la pueden folicitar los hombrea con el entendió 
Uiiento? Dos fines tiene la medicina, i ambos efían en. nueftra ma-
co> el primero es cuidar de la falud prefente; i el fegundo cobrar la. 
fa lüdimalograda: confervaíe efla,caftigando la farna de la gula, I 
la comezón de los apetitos? al cuerpo íe le ha de alimentar, no car-
gar? cOÉner de modo q quede agradecidos los humores,.no agravia-
dos,eI q paffa: íosl imites defía moderacio, produce en fu téperarne-; 
to varios achaques^,brevetdoloroía vida.Elfegñdo.fin,es volver ali 
cuerpo la íalud pérdidajl ografc ta bien con la moderacio, iíla? dieta.. 
(Stos.Phiricos á quienes hace medrofas-genufiexiones losHypocra-
tfcos mas crueles,! los Gal en icos mas mordaces.)Muclias vecescene-
mos por enfermedad á la eurayq efíá haciedo la namraleza,nQ fabe-
«nos fufrir un catarro,ima defiilaeiéjni un granillo que defpide alos. 
labios la naturaleza,! efíe que parece mal, es bien:, los tratan los M é -
dicos como enfermedades, i fon curaciones. El que no quiere fufrir 
cfh5§ achaquillos, no quiere fer hombre? i para fanar de ellos, es prc-
d f o m o r i r f c , que mientras vivimos hemos de eüár fujetos a efias. 
quebradurasji golpes. L o que dil'ponc la naturaleza , es mas acerta-
do,quelo que fabrica el arte. A l o s euerposfauos, i enfcimos, mas. 
Jes aprovechan los frnítos, que en cada eflaciou de el año cnviala. 
PTOvidencianatura!, que los que guarda el ait fício.. Fuera- deftL 
cdad,pierdcn la fuerza,! la fazon j'poKque la carrera de los días, i la. 
mudanza de los aires ,Jos defnudan de fu condición, i textura, i,los, 
dexa flacos, i débiles, o les introduce otra qualidad peregrina, cuya, 
wt^raic^a fe ignora, j L a s ^ í n c s ^ ^ p ^ m & « frutas. w i ctres %^ 
iv en í e s y que rroducs la ticr-a propria, fon tan familiares a los ha-
^ o r c - como^cl ais: bplivp, Lcs:iaihi1cni»oá peregíiiios mglogtan fii 
acbiviJad, i virtud en i . , ir.udanza del aire,i<ácl terrazo.- Cada edad 
de! hooibre defeadiftirtos a :mearos, proporcionados á la comple-
xión. Los vicjps han de folicitar los alimentos calidos , i húmedos , 
para emendar,,i cotTCíjjr la fiaaMad, ifequedad de íus-cuerpos»: han 
de beber el vino.moderado, qv.e-esiíii leche , i eñe licor.tavopece ¿i 
avuda a la auíleridad de la vejez: da.calor á fus miembros frios/iicr-
zás a fu debiíidad,cuece las crudezas, feca las numedades excremem-
•tioas, i'evaqua por la orina muehas malignidades. Los varones de 
mediana edad , por q u a m o í b n de tempera mentó calido, i,feeo,han 
de ufar de alimentos friosd-iumedos,! folidos pueden-comer.fin mic -
do de todas carnes, frutas, i horíaüzas; porque fu.calor es tan acli-
vo, que puede cocer el alimento mas folidOji rebelde:-huyan del v i -
.uo,potque os confume, i.defeca, é incita a la luxuria , i ¡a ira. Los 
mozos, 6 jóvenes , han de tomar ios alimentos templados, coman 
cié todo, midiendo diícretamcntc la:caníidad,, fu.complexió es teñir 
plan:., i (a templanza en.todo, les íctá favorable. -Los niños , i mu-
jehaej-ios, abundan emea !.or, i a ü i , fe deben alimentar de j o ,frio, i 
humedo>pueden comer .mas.que.cn las demás eftaciones de la edad: 
pero no nfen de el vino.porq es afjadirfucgoai-fucgp.En todo tienv 
po, i edad es neccüario x ivir con el animo quieto,, alegre , i defeui-
•aado: porque los negocios, i turbaciones dc.cl animo , como fon 
la na,, la nníceza , el temor,! .otros 1 lijos de ate ¿ tos , minoran la vi-, 
.dad fon cauía de muchas enfermedades. Conviene en todo í iempo 
labarfp la.ca);a .con cguafria, que purga imicho el cerebro: peinar la 
cabeza, limpiar ios dientes.,] layarlos con la raizde e l tomil io coci-
óla en N iño .Lavar ios ojos con ruda cocida en v i n o , pone la viiía 
c la ta^ i a^nda. K o íc ha defalir .decafa-Jiafta que falga el 5;ol ? i por 
ia mañana hacer.exercicio a pie, i .-c-onverfar congos -hornbi es ale-
^.res, i.dc buena intención , i huir de majaderos impertinentes, i ha-
fciac.ores. En Jas comidas^e ha de ufar de pocafal, pimienta, i otras 
«rPec:cs, folo áeí azafrán, porquee í le da fueño, i alcgria. Hipan ha 
4e;ei.c:r bailan re h badnta, ha de efrar bien cocido , i no fe ha de 
ccniv r c a k ine . Dt ípucs ce comer no íe ha de hacer exercido, i en 
.ccnaiic.o ,£ íe bree r igiin.ojia ckfcr lis.cro \ ó - vino fe ha de beber 
•naa tnedida efeafa, ixílc fea.ele buen oíor3..color,i generof dad ,4<e 
^iebc beber dcí ra.cs dei:a\ er ce i iúdo carn>e de-cabra, liebie, b i ie i , ó 
puereo. r'mrc ct^nda, i cornija , no íe ha de beber vino , m agua, 
.porñ imerrumpe ladigcÜion,n.i quado fe fuda,ó fe hace algún exer 
4^cic. Baila de aviíbs generaicsiel q gnftare de encontrar eliiara JA ef-
deenn-.a, lea aaiiúbritQiiitiml^cíp^íáii p^ítfM}'¿^iuhj¿, É? í£ -
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E N E R O . 
L'U tunanutva de Encro es el d ia^a las t2^detidlaxi a cfta horafe h ^ lUn los. dos luminares eml Signo de Capricornio. Saiurm en Tifcis* Júpiter en Lto, Marte enTifciSyen conjunción con Saturna., Wms enCmcerr 
Mercurio en lAquario, i la Cabf^a del Dragón en Capricornio , con ti Sol, i l * 
Mtta--,J.efiaeslacauf^MecIypfe^ 
Marte, i Saturno fon los dominantes de efta conjunGÍon, pero» 
por eftár Saturno mas circunftanciado influirá en ios cuerpos enfer-
medades de fu condición, com© fon todas las chronicas flemáticas, 
nielancolias,i,vifcofasrefpeciarmcntc laecatica, gotafrialdades de 
c ü o m a g o , dolores de oidos , fabañones : los que gozan falud, i los 
enfermos fe guardarán de comer cofas faladas.i ufarán de los leftua-i 
rios calidos.Xa purgad la fangria, fe mandará hacer con neceísidad, 
i fea dos diasantes, 6 dos defpu es de la con j u n c i ó n , i en los demás 
afpedtoSjfe hade difponer un diaantes,i otro defpues, i cíla regla 
íe ha de obfervar en todo tiempo-
La ceática fe cura con el ungüen to fimple de aíthea una onza» 
manteca reciente de bacas media onza, hyfopo h ú m e d o una drag-
ma, fe mezcla todo, i fe unta la parte. Si no ceí láre /omentarás el la-
do de el dolor con aguardiente caliente, i lo pulverizarás con fangre' 
de Drago, incienfomacho, pez negra, cal viva íin mezclar los pol-
eos, fi no es poniendo los unos deípucs de los otros en el orden d i -
cho , i fobre todos una eílopada de aguardiente caliente. 
El dolor de la gota lo aplacarás con la untura figuiente. PulpO^ 
de eafia reciente dos dragmas, azeite violado los que pareciere fafi-
ciente para hacer lenimento: es cfpecial para ungir la parte de la go-
ta , i para todos ios doiores.artericos.. 
El dolor de oidos,fe aplacará con zumo de peregil', mezclado^ 
con azeite de laurel; ,,fe aplica a la oreja, un algodón mojado. Tam-
bién es buena la leche de muger, ordeñada<en el ©ido , i la orina de 
baca, mezclada convino, é inílilada en la oreja.. 
_ • Para las frialdades del eíiomago^fe tomarán dos gotasdel efpi-
Ttm.db canela, otras dos de la efieiícia dc ekvos, extra jo de acivar, 
de medio efcrupulo hafta uua dogma,, i agua de flor de naranjvS¿ de 
una dragma hafta una onza ,,mczdado, i bebido en ayunas.. 
Los fabañones retóentados ,íe curan ¡ defatando en agua c & 
munun pocodepiedta i i p i z , t t ibia , .labarfe los pies, o las manos 
con ella, 
B _ FE. 
F E B R E R O . 
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LZ¿ conjunción de efle mes, rs el día. 6. a las IO. i ^ .mnntos de U mchc, AclU borafcíjaJU Js'pircK e » 0 r g e , tfemi en Leo, Mercurio enCe-
viin;s*M¿rtcai ^ r ¡ t ¿ , Saturno tn Vifcis , Sol, i Luna en ^ iqnario, i la Cabe-
dd Dragón en Capricornio, i ¡a cola <n Cáncer. 
. . ; . i - . ••• n ú ;• • w W^M I ' j • - • v • 1 1 •-5'' " •; 'y' ' ; 
Júpi ter es dominante dé la conjunción j las enfermedades de 
cfta Luna ,rer.\n eíquinencias, epilepíías, i dolores rehumaticos: ios 
fenos pueden tomar en tiem po un poco de iTiitl rofada en ayunas, 
para purgar laiiema. Los achacosos rehumaticoSjñatulentos pvotro-
xos, J gotoíbs, t ío liaii rcjiicdio , porque el tiempo les es mu i contra-j 
n o s t kuyan de la purga , i ían-gria. 
La epllcpí ia f^e curara , eligiendo dia a prop/OÍíto pata la purga, 
i fangmj i celebradas eílas dos evacuaciones, u íardel eípecitico íi-
guicnte: elegir de propiedad eípiritu de tarrago hafta dos dragmas, 
ticlatadas cu agua de meiorana, ó efplicgo: xarave hemetico de me-
4ia onza haíki dos onzas: efpiritu boiatü oleoíb aroniatico fu doüs , 
<defde leis gotas, llalla veinte-
Las c iqui nencias legiri mas fe expiiearon en efia Luna , i fe acu-
-dirá a íu curación con ferviciales freícos , i el íiguiente es admirable: 
Dos onzas de caíia, i quatro de azeite violado; íaiagria defpues de la 
vena c o m ú n , j repetirla aromará deípuesel enfermo efte lenicntc: 
Caliu recien te, diez dragmas ú pulpa de tamarindos, quatro drag-
rnas; i agua <i!c cebada ,1o que baltare para hacer bebida: ventofas, 
triegas-, i l i no ceilare, hacer la fangria de la lengua: los enjuagato-
XÍOÍ> lean de a^ua de cebada, i zumo de aioras. 
M A R Z O . 
IT ^ Láia S.de effewes a las 8. dz la rnamna, es la conjunción del Sol, i Lu-
' J f en e l í i g m de les Veces , i a efii hora fe bailan Mercutie , i Venus en 
l i ü / a , in hvrcs ú& la Figura, Júpiter en yirgo , Saturno en ^ries, en conjm-
ciOH esn Marte, U Cabt^u del Pragon ÍU Capricornio > i la cola en Cáncer, 
¡f#$ cjiern^dades de eíia conjunción , ferán tercianas, empei-
nes, l;u-na, tina, lepra, ronchasen la cara, i colorolis,ó liebres alvas, 
q vir-u.eas. Loslanos beberán vino dulce^omer cofas dulces, i dar-
le baños con las jiores olorofas de la Eílacion , i purgarle un poco. 
Lasteicunas de eitc ano fe curan purgando deípues de la tercera 
c pamra, i ü n g r a n d o . g el fujeto elluviere pletorico, i tomando 
ci ivbfiíugo ligmeate, Ha quilla; (vogimientQ de gcnciaaap axen jos,! 
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centaura, de cada cofa dragmaj media: xarave de achicorias onza 
i meília, fe mezcla todo , l í e añaden ocho gotas del erpiritu de la 
canela, i fe toraorá en quatro vecescu el dia del alivio. 
Los empeines, fama, t i ñ a , i lepra, precediendo la purga , la 
fangria, fe untara el enfermo con azeite de myrrha, azeite de papel» 
fubíimado dulce, i t intura de antimonio. 
Las manchas, oronchas de la cararprecediendo la purga, i fan-
»ria. fe usgl^á el ro í t ro con leche virginal, azeite de bellotas, agua 
3e caracoles: 6 agua de la Reina de Vngria. 
Las feñoras doncellas,que padecen la calentura blanca , 6 v i r -
gínea, íe purgaran benignamente con el manna , i defpues tomac 
por treinta dias la coní«rva de artemifía bebiendo a todo paito et 
agua de fabina,i ruibarbo. 
A B R I L . 
L ^í ccnjñncíon dé (fie mes es el dia 6, k las 7. de la tarde, a efia feora fe ha¿ lian Sol, iJ.una en kiries , Saturno m coajmciGn con tjlos lumuians, 
Mercurio en *Aquarie Venus en Sagitarioy Júpiter enVivgo Marte en Tauro l<& 
t abe^a del J>r«gon en Caprie^rnio, i h cola en Cáncer, 
Las enfermedades de cfta conjunción, fesán temanas, i ííipref^ 
{iones de mefes, los fanos comerán cofas frefeas, purgaríe,i fangraf-
fe , i ufar de la betónica. 
Las feñoras preñadas padecerán algunas tercíanillass tengo por 
pefigroía la purga, pero fi fe purgaren,Tea levemente con el xara vi -
l lo del Conde, o-de cár tamo, conocido ea lasBoticaSi i defpues ufar 
del febrífugo, q fe ligue;Agua de achicorias una onza , de fal de axe-
>os media dragma;efpirit>u de canela ocho gotas, todo mezclado, % 
tomarlo en los dias de alivio quatro veces v la ultima curacio de t c ^ 
cianas paaa todo genero de perfonaSjfe pone en la Luna de Junios 
La fufpenfíon de ia fangre menftrual, es cafa de muchas enferme^ 
dades, fe cura con fangrias primeramente , ventofas, friegas, i liga-
duras a los muslos,] pkrnas,beber el agua de artemiíla, con el xara-
vede culantrillo, i por las^mañanas tomar los polvos figuientes, que* 
fon íabrofos, i eficaces:: De canela, i í u c d n o , d c cada cofa un eferu-
pulo, azafrán medio eferuputo , hecho polvos, fe de fararán en cls 
agua de ruibarbo^tambien cr efpecial Ja fior del efplicgo cocida, 
con miel, o hacer eonferva de ellas, i tomar dos 
dragmas cada mañana, . 
M A Y O . 
E N el Siéftl d trwro ,4$U e ^ t m h n d e é f l e m e M l d t a i . u ¡ U s G M e ; * m & & á > i~á ifiahora Je h i l U m m m thmi$m<itym,,Vems , ^ C«-
Varias fon lascnfcrnic^des de-ífttfLuna^péro-las -masexalta-
das fon las tercianas, páísiGnes liiílerieas^ ialmorraHastlos íanos i p -
rán demái i |a res calidlos,.i t omará» el zumo íleUiánojQj di liiuon: por 
las mañanas , para dirmiraúr la colera, r > i / - - . 
Para la curación .de ks paísiones Itiítewcasyttlaraivksifcn-oras de 
las ayudas de oxicratOy o mandár qúefe hagá una.íCon:guatroionzas 
ele azeitede ruda, de agua de la vida una. onza, vino blaneo- genero^ 
fo,, lo que bañe, i dosdragmasde galvanovla mas íuave receía.esM 
figuiente: Azcirc de ruda quatro onzas , efpirim de terebinto me-
dia onza-, fe mezcla, i rociado con dicko azeite, i efpiritu un miga-
gondepan recien facado del horno, fe aplica al ombligo. Las que 
ion acolladas de e í k achaque, traherán de continuo un parche del 
emp'aftro matrical de Minfich en el ombl igo : ab ikne r í e del agua 
de n ie ve , todo lo frió, lo accido. 
£1 dolor de las almorranas;fe splacaiapíicando unípaño mojado 
en agua rolada, pulverizado con cenizas del p a ñ o , que llaman gra-
na, i cuerno de cier va. 
J V N IO.% 
M conjunción deeflemes es el dm^0aias 6.de UUrAe ¡a eft&korafe haJ 
'Man ¿oí , Lum ¿MArte-m Gtmmfc , k&Pum&m idrks yVems en Tijtisg 
Mti c a m m Lihr-a, i UCabe^dd magm'm Capricorfíio, 
X a ultima receta, que dan los Médicos cnla curación de las ter-
cianas, es la fíguiente: Polvos de quina cinco dragmas, fiil de axen-
jos una dragma}fal tár taro, i fal pi-unela,dé cada cofa dragma, i me* 
fe mezcla, i fe divide en ocho partes iguales, i fe toma una de 
eflas. p?.rtes defarada en agua de achicori as de quatro a quatro horas 
en el día de alivio i i l i fuere doble, antes de entrar la calentura, i en 
las horas,ajternandiO con el nicdicamcnto, 
Hncoginiiento de miembros padecerán los cuerpos también en 
Luna ^ ejia fe cura con fangria, baños, c imbrocaciones: el cipe-; 
<:im;o-es;el efpírttude fai ammoiiiacode doce gotas, halla veinte , i 
tintura de Marte aperitivo, media onza. 
Los fanos coman detodos refrigerantes, efpecialmcntc la lechu-
ga , i de todas ks carnes jóvenes , ! feár de tas vieps, i fakdas. 
J V L I O . 
EL dia4. Á k s 7. dt .Ummma , es /a conjunrJon de Sol ,1 l u m en el Sig-no de Cáncer, i a tfia hora fe halla. Saturno en J i des Júpiter en Virgo 
'MdrttmGéminis. 'Pfenusm ¿írks r m cvnjumim ma •&atj*rm.i Mweuth en 
Libra ,.i¿a Cabera tiel Dragm en Capricarmo* 
i Las enfermedades de eña L ü a a fon diartheas colGricas , U leerás 
cu la. madre de la-s mugeres,! en tas parres del hombre, dolores de 
cortado; los fanos procuraran beber fr ío , en las comidas ufar del 
agraz, i la faliba, i la ruda, mafticarla por la m a ñ a n a . 
Las. cámaras coléricas • fe curan ton el efpeciñco íiguientcrSemi-! 
lia de acederas largas,, i granillos de paíTas, media onza , todO' bien 
toftadovber^otas, i femiila adormideras blancas dos dragmasi aza-
^•an, aiédia onza j todo fe hará polvos r i con xarave de rofas fecas, 
ó rnembridos, fe mezclará mui bien ,• i fe hará uua confección .b:an-
da i^ de ella fe tomará hada cinco dragmas. 
Para las ulcerasen la matriz.él remedio interior es , el efpiritu de ¡ 
trementina ocho granosiazafran de Marte r í l r iogenie , feis granos: 
para la parte extenor, precipitado- verde de -Mercurio tremen tina 
azeite de Mercurio, cocimiento de palo fan tOyi antimoiíiovi l o mit 
xno para ias pan es del hombie. 
¿upueí la la farigria,.íetcuraía el dolor de coftado , ap l icándola 
figuiente cataplaíma fría, .que difuelve la inflamación , i fe arroja en 
elputo fartgricnto: jabón blanco rafpaéo , feis onzas/, azeite deüna-
.ia, dos onzasjdosceboliasafiadas;; harina;linofa, una onza ^dosye-
mas deluicvo duras-, miel comuna tres onzas, i el efpiritu de 4a fal 
ammoniacoi i fe pifian las cebonas con las hiemas 5 i fe añaden los 
demás ingredientes con la harina.ji defpucs de todo él efpir i tu, i 
aísi frió íe aplica. 
A G O S T O. 
EL dta ?. deefiemes a las 10. de la noebees laiconjuncion '0 l \ í L u i d ' en el Signo de Leo, Saturno m .Aries, Júpiter en Virgo , Meur¡9, i 
ñus en (jmim-sAlA'CakK^i-decl Dri.{gon-€tt:Qcpríconn¿9, 
l ^ scn í ennedadcs de efta Luna, fon cáncer •> eriíipelas, i cólicas, 
ó bolbulosr los fanos ufarán del agraz, i no coman repoilos, ni ver-
zas; porque engendran quartanas g comer terneras , pollos, i otras 
ave4 deízcii digeIlion, 
El cancer es hieurasble, i dar recetas, es gallar dinero , i mort i í i -
caral paciente. 
La cól ica , bo'buloy fe cura tomando un fervicial común , i def-
pues otro con un quartitío de vino bknco^i una onza de manteca de 
azaharjiukimamcateap icar a! vientre una cacaplafma caliente, 
he-
hec ha de una libra de excremento de muía , que coma cebada, i de 
aaeitc de almendras dulces, lo que fuere necefíario para f r e í r , ein-
corpoiar los cagojones. 
La er líipela fe cara fangrando, i haciendo emulíiones de fímientes 
trias. El dpecifico es,fal prunela haña una dragma, agua de freías 
dos, 6 tres orzasj tintura de hierro hafla media onza , i de efpiritu 
v i t r i o l o haüafeis gotas, i pacos de vinagre aguadofobre la parte, 
S E P T I E M B R E . 
Lj t conjuncicn de < fíe mes. es el d i a l , a las dos de la tarde, fe bailan A ef-ta hora los dos luminares cnVirgo eonjupiter.Marte, i Venus enCanceri 
Ala curia CH Efcorpio¡Saturno en fries ,Ha Cabera i d Dragón cn Caprkornro, 
Varias fon las enfermedades de efta L u n a , las efpeGiaks fon 
quartanas, tercianas, rehusaiatifmos» i coicos i ios íáños ufarán, del 
zumo de la betónica en ayunas. 
Los que padecen relnúnatLfmosXc pueden íangrar un poco, i to? 
mar 'eche de bacas, ó cabras, para incraíar la iimplia. 
Los que padecen cólica nefiretica, defpucs de la purga, i fangríá^ 
tomaran ocho gotas del efpiritu del ma-ftaerz^delefpintwi de vitricn 
Lo; i azufre, quatro gotas. Si la cólica fuere v i l io fa , fe tomará la fal 
del nitcó dulcificada> i la fai policrefta de RoelieL Si fuerte flaraofa, 
fe t omarán quatro gotas del azeite de anis^iuna dragma d d cfpiri-; 
tu del vino tartarizadov 
Las quartanas.fe curan fin aplicar remedio^ porque la airacion de. 
ella s fucle parar en d a ñ o mas gravercomcr poco, beber templado,, 
bufear La divcrfion , i c l exercicio, i purgar fe le veniente,, i amenude* 
O C T V B R E . 
L^i conjunción de eftiímts > el dia $o..a'Us lo^deta mche', fctjtáh hora fe hallan Sol, i Luna en EfcorpiorSaturno en ^Aries.^up ter en Virgo,Mar-, 
te tn Leo, Venus en Efcorpio, Mercurio en Cáncer, la Cabera del Dragón en Sfa 
giíario, i la cola en fu hgueflo^  
Las enfermedades de efta conjunción ion rehuniatifma a todas 
las parres del cuerpo,tercianas, i quartanas vlos faaos comerán po^ 
co, i no faklrán de cafa hafla que falga el Sol. 
Los que padecen rehumas>a los brazos, lomos, piernas , . i á otros 
miembros, fefangrarán,i p^ondrán paños de leche, i aguardiente fo~ 
bre la parte dolorida, 6 aplicarfe el anodino íiguienteiBalfarno ancH 
d iñe , i d : calabaza; azeite de alinderes dulces, de cada cofa una oa-í 
2,?^  fit mezcla^i íc hace untura. También es bueno el erop'aílro. 
de Guiilen Cerben, o el de ©xeerociOr? huix 
del vino , i comidas 
calidas 
i&>4 
w 
N O V I E M B R E , 
L'iAconjuncio del Solyi Luna es el dio. 2.9.a las dos di U tarde i hora fe ha-llan ¡>ol, i luna en Sagitario, i Venus en el mifmo , Saturno en kiries , i 
Mercurio en Efaorph, Venus , i ^upita' en Virgo , i U Cabera del Dragón en 
g u a r i ó . 
Las enfermedades de efta Luna fon pn(is,idefl:ilaciones: losfanos 
coman de todas viadas,! guardarfe d ^ r i o de la m a ñ a n a , i la noche 
La cura de los tifíeos es dificulfofa, los mas Ungular es la leche de 
niuger, ó de burra , xarave de coral, balfamo de azufre, la flor del 
anfre, i el diente de javali todo es bueno, pero todo aprovecha po-
co, i mas eu eíla conjunción. I 
Los que padecen deftilaciones, tengan paciencia, 110 cayendo 
3L miembro principal, i hagan lo que fe Íes previene en la Luna p a t 
íada de el Odubre. 
D I C I E M B R E . 
L[A c&tijuncwn de efe mes, es el di* 19 A l a s n . de la noche, en C&pricor * nio , Saturno fthalla en .Aries^Venus cu ¿íquario Mtrcurio en Tifcisé 
^npitcr en Virgo, CCM Marte, la Cabera del Drogon en Sagitario. 
En eüa Luua fe padecerán algunas apoplegiis, melancolias^é hy-
pocondnas; los fanos coman cabritos, i todo genero de aves, i ani-; 
males con moderac ión . 
La apoplexia fe cura dando garrotes a los muslos, friegas fuertes 
en todo el cuerpo, i ventofas fajadas: hecho eílo fe difpondrá el íi-
guienteíervicial.: Hojas de centaHra menor, mercurial , o r é g a n o , 
polco, axenjosjhyfopo, de cada cofa un puñado , flor de camami-
la, mii i ioto dos puñados, i una dragmade anis, cueza todo , i def-
pues de colado,íe añaden dos onzas de miel erpumada, azeite de ruw 
da, i de camamila, una onza de cada uno 5 de tal gema un eferupu-
ÍOÍ i quatro onzas de vino hemetico, i feadmisiftrara dicho fervi-
cial j i fí no obrare proraptamente, fe le echará al enfermo una cala 
de miel , íal ^ po lvos del elevoro, hecha fegun arte. 
La hypccondi i , i melancolía, fe cura con purga, ü n g r i a , baños ,é 
Úr.brocacionesj pero lo mase ípednco ,defpues í e haver precedido 
las evaquaciones, es la tintura de Marte aperitiva, una onza de 
azafrán de Marte aperitivo, feis granos 5 polvos de vjbot 
ras, ocho, ó diez granos, delata-
do todo en licor apro-
priado. 
DIOS SOBRE T O D O , 
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